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\\'ARSITI. H2C099190. Pengaruh Sr"rbstitusi Rumput Raja dengan Pucuk Tebu
dalarn Pakan Komplit Isonutrrsi tehadap Kecernaan dan Fenomena Ruminal.
(Pembirnbing: EI(O PANGESTII dan ANIS N{I"JKTIANI)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai
aras pucuk tebu dalarn mensubstitusi rumput raja pada pakan kornplit isonutrisi
(NDF, protein dan TDN) terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik,
produksr \rFA dan NHr secara in vitrct. Penelitran dilaksanakan pada bulan
Oktober sarnpai November 2002 di Laboratorium llmu Makanan Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Diponegoro Semarang.
Materi yang digunakan dalarn penelitian ini adalah pucuk tebu, rumput
ra.ia dan konsentral (onggok, dedak padi" dedak gandurn, ampas tahr"r dan tepung
bulr-r a-varn). l{anoangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Perlakuan yang dicobakan adalah T0 (aras 0% pucuk tebu), T1
(aras 1-596 pucuk tebu), T2 (aras 20% pucuk tebu), 1'3 (aras 25o/o pucuk tebu) dan
'l'-l (aras i09zi, pLrcuk tebLr). tj-ji kecernaan dilakr-rkan menurut metode Tilley dan
'ferry (1963). Pengukr"rran Produksi VFA menggunakan metoda destilasi uap.
Prodr-rhsi NH: diukur menggunakan metode rnikrodifusi Conrvay. Data yang
diperoleh diolah secara statistik menggunakan program costat.
Hasil penelitian menunjukkan bahi.va pemberian berbagai aras pucuk tebu
pada pakan komplit isonutrisi (NDF, protein dan TDN) berpengaruh nyata
(P<0,0-5) terhadap kecemaan bahan kering pakan komplit yang diuji. Rataan
kecernaan bahan kering perlakuan T0, T1 ,T2,T3 dan T4 adalah 69,04,67,08,
64,65,64,12 dan 70,670/o. Pemberian berbagai aras pucuk tebu tidak berpengaruh
terhadap kecernaan bahan organik'dan produksi VFA pakan kornplit isonutrisi,
namlln berpengaruh terhadap produksi NHr. Rataan kecernaan bahan organik
masing-masing periakuan adalah 72,94,77,A4,68,86,70,44 dan73,32oh. Rataan
produksi VFA perlakuran T0, T1,T2,l '3 dan T4 adalah I23,25, 106,75,732,50,
152.25 dan I 19,50 mM, sedangkan produksi NH3 berturut-turut adalah 6,88,7 ,16,
1.21. 7,66 dan 7,23 mM. Pernberian pucuk tebr"r sampai aras 30o/o dapat
rrensubstitusi rumput raia pada pakan kornplit yang disusun iso NDF, isoprotein
dan iso TDN.
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